景品の意義に関し大審院の一判決について by 堀部 靖雄
景
品
の
意
義
に
關
し
大
審
院
の
一
判
決
に
就
い
て
長
崎
高
等
商
業
學
校
教
授
堀
部
靖
雄
「
∴
挙
箪
附
販
曇
は
商
業
上
頻
繁
に
行
は
る
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
そ
の
目
的
は
、
多
く
の
璧
口
に
於
て
、
営
業
上
の
競
争
の
目
的
を
蓮
せ
ん
と
す
る
に
在
る
の
は
勿
盃
で
あ
る
が
、
そ
の
弊
害
は
決
し
て
小
で
は
な
い
。
餌
ち
驚
業
者
間
に
於
て
は
商
品
慣
楯
の
低
下
と
無
用
有
害
な
る
茄
軍
を
誘
覆
し
、
最
後
の
滑
吏
者
た
る
公
衆
に
封
す
る
関
係
に
於
て
は
、
商
品
償
楯
の
不
明
確
を
招
来
し
、
公
衆
の
射
倖
心
の
利
用
に
よ
り
、
そ
の
判
断
力
を
混
濁
せ
し
め
る
等
の
如
き
結
果
を
生
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
誉
叩
附
販
貢
は
景
品
と
主
た
る
商
品
と
の
相
通
如
何
に
よ
り
て
・
そ
の
販
責
が
鰯
さ
れ
る
商
業
部
門
の
覆
展
の
た
め
に
、
叉
は
二
駁
的
に
商
業
の
公
正
化
の
た
め
に
、
或
る
程
度
迄
之
れ
を
制
限
し
叉
は
取
締
る
必
要
を
盛
す
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
景
品
附
販
責
の
制
限
又
は
取
締
は
団
法
の
下
に
於
て
如
ち
富
治
的
に
飼
さ
れ
提
る
と
共
に
督
業
者
間
に
於
て
自
主
的
に
も
番
さ
れ
得
る
所
で
あ
っ
て
、
我
団
で
は
多
く
の
同
業
組
合
規
約
或
は
商
業
組
合
に
於
け
る
管
業
統
幽
規
約
に
よ
り
、
従
っ
て
組
合
的
又
は
カ
ル
テ
ル
契
約
的
に
、
そ
の
制
限
又
は
取
①
締
が
窮
さ
れ
て
居
る
や
う
で
あ
っ
て
、
団
の
法
律
に
よ
り
之
れ
を
桐
眼
又
は
取
締
を
窮
し
て
属
ら
ぬ
。
然
し
丑
晶
附
販
責
を
組
合
的
又
は
カ
ル
テ
ル
契
約
的
に
取
締
り
又
は
制
限
す
る
翌
日
に
於
て
も
、
慈
冊
と
は
何
か
、
葉
晶
な
り
や
否
や
を
決
定
す
べ
き
標
準
如
何
0　各肺矧二於て警察命令を以て規律する場合はみろ0
景
品
の
意
義
に
闇
し
大
審
院
の
一
列
決
に
就
い
て
二
八
九
商
業
と
経
溌
二
九
O
更
に
割
引
販
頁
と
の
関
係
如
何
等
の
如
き
重
要
な
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
未
、
に
明
椛
な
る
観
念
は
確
立
さ
れ
て
居
ら
な
い
。
以
下
此
の
小
文
に
於
て
、
之
等
の
諸
貼
に
関
す
る
私
見
守
述
べ
る
つ
も
り
で
あ
る
。
ニ
‘
大
審
院
は
同
業
組
合
約
款
に
於
け
る
景
品
附
販
買
禁
止
惑
反
に
関
す
る
事
案
に
つ
き
、
景
品
の
意
義
を
決
定
す
べ
き
標
準
を
(
詮
)
示
す
判
決
を
鍔
し
て
居
る
。
印
ち
以
下
に
そ
の
事
宜
と
判
決
理
由
の
大
要
在
拐
け
る
。
「
事
責
」
被
上
告
人
は
上
告
人
た
る
成
島
酒
類
同
業
組
合
の
同
業
員
で
あ
る
が
、
同
組
合
定
奴
第
十
六
仮
に
「
組
合
員
ハ
如
何
ナ
ル
名
義
ヲ
以
テ
匁
ス
モ
左
ノ
場
ヲ
除
ク
外
得
意
先
一
一
針
シ
贈
品
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ヲ
得
ズ
。
(
一
)
新
規
開
業
披
露
ノ
場
合
但
シ
五
日
間
ヲ
超
ユ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
。
つ
一
)
管
業
終
絞
祝
賀
ノ
タ
メ
賂
品
ヲ
鍔
サ
ン
ト
ス
ル
場
合
ハ
十
年
、
十
五
年
以
上
五
年
ヲ
加
フ
ル
毎
-
一
之
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ヲ
得
。
此
ノ
場
合
一
一
於
-
プ
ハ
機
絞
年
数
ヲ
明
記
シ
テ
組
長
一
一
屑
出
承
認
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
る
自
在
規
定
し
、
違
反
者
に
宏
図
以
上
百
回
以
下
の
過
怠
金
を
課
す
る
旨
を
も
定
め
て
居
た
。
然
る
に
被
上
告
人
等
は
訴
外
丸
亀
商
法
か
ら
直
一
命
な
る
泊
の
卸
一
民
を
受
く
る
に
丸
山
田
っ
て
‘
同
商
庄
が
頁
償
統
一
主
義
を
採
れ
る
結
果
古
酒
一
升
に
つ
き
小
頁
値
段
八
拾
銭
な
る
所
新
酒
は
小
一
日
七
拾
五
銭
の
割
合
に
し
か
な
ら
な
い
の
で
、
新
酒
在
も
八
拾
銭
で
小
一
民
せ
ん
が
た
め
に
新
酒
瓶
詰
一
升
と
そ
の
酒
粕
約
百
匁
(
的
格
五
月
以
)
紙
包
一
個
と
在
組
合
せ
て
八
拾
銭
に
小
頁
す
る
や
う
同
商
法
よ
り
申
渡
さ
れ
‘
之
を
七
拾
或
銭
替
に
て
卸
廷
を
受
け
、
同
商
庇
の
指
示
通
り
に
販
頁
し
た
の
で
あ
る
。
之
に
封
し
組
合
は
此
の
如
き
は
長
品
附
販
廷
で
あ
っ
て
‘
前
記
組
合
約
奴
に
注
反
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
過
怠
金
の
請
求
在
府
川
し
た
の
で
あ
る
が
、
控
訴
審
に
於
て
は
敗
訴
の
巾
渡
を
受
け
た
。
故
に
大
審
院
に
上
告
し
‘
控
訴
審
は
審
理
不
来
、
理
由
不
備
、
事
昭和十年(す)第千六百六十四拐、昭和十一年七月十八日、大震院、 513四民事
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資
訣
認
の
違
法
あ
る
が
故
に
破
段
判
決
あ
ら
ん
こ
と
を
詰
去
し
、
大
審
院
は
次
に
蓮
ぶ
る
や
う
な
理
由
で
そ
の
請
求
を
認
め
て
原
審
の
破
来
在
鍔
し
た
3
そ
し
て
判
決
理
由
の
中
で
景
品
の
立
義
決
定
の
総
準
を
示
め
し
て
居
る
。
控
訴
審
に
於
け
る
判
決
理
由
は
不
明
で
あ
る
か
ら
直
も
に
上
告
理
由
の
大
要
と
大
審
院
の
判
決
要
旨
と
を
思
け
る
。
「上
ι
合
理
由
見
極
め
て
祭
雑
で
あ
り
京
認
す
る
貼
も
あ
る
が
、
そ
れ
そ
符
み
中
以
下
に
そ
の
大
要
を
拐
け
る
と
弐
の
通
り
で
あ
る
。
上
非
理
由
の
第
一
刻
は
、
前
記
事
官
に
よ
り
新
消
一
升
は
七
拾
五
鋭
、
酒
粕
百
匁
は
五
銭
の
各
一
良
債
を
有
し
、
右
二
者
在
組
合
せ
て
之
を
八
拾
銭
と
し
て
販
資
す
る
も
資
質
上
代
金
に
一
地
も
割
引
な
き
事
笠
を
認
め
得
べ
き
を
以
て
、
景
品
販
頁
に
非
・
?
と
な
す
判
決
は
審
理
不
束
.
理
由
不
備
、
事
資
談
認
た
る
守
克
れ
得
な
い
。
何
故
な
ら
ば
或
る
商
品
に
附
加
し
て
販
頁
せ
る
附
属
品
(
印
ち
本
件
に
て
は
酒
粕
)
が
景
品
な
り
や
又
は
版
貢
物
件
の
内
容
を
匁
す
や
は
顧
客
に
封
す
る
関
係
に
て
定
む
べ
き
や
叉
は
尚
ロ
聞
の
原
債
印
ち
商
品
主
の
利
金
計
算
に
於
て
定
む
べ
き
や
印
ち
存
観
的
に
定
む
べ
き
や
主
観
的
に
定
む
べ
き
ゃ
を
決
定
し
、
然
る
後
に
判
決
す
べ
き
、
で
あ
る
。
而
し
て
上
告
人
組
合
が
糸
口
問
附
版
頁
在
禁
止
し
た
の
は
、
各
組
合
員
の
信
用
を
保
持
し
、
利
金
十
倍
増
進
せ
ん
が
た
め
で
あ
っ
て
、
商
人
が
景
品
在
附
し
て
商
品
在
販
一
民
す
る
の
は
他
山
よ
り
景
品
、
に
け
安
債
に
頁
出
す
こ
と
在
公
表
し
、
群
集
心
理
を
利
用
し
一
般
人
心
を
引
付
け
‘
之
に
販
資
し
て
利
金
そ
牧
め
ん
と
す
る
方
法
中
円
以
も
奴
果
的
の
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
景
品
附
販
一
宇
佐
一
筋
し
阪
容
を
吸
牧
す
れ
ば
、
勢
ひ
他
応
も
之
に
倣
ひ
、
競
争
が
以
化
し
、
結
局
各
庇
と
も
共
倒
れ
破
産
欣
態
と
な
る
慮
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
此
の
如
、
き
精
神
よ
り
云
へ
ば
糸
口
聞
な
り
や
否
や
は
ん
拝
観
的
印
ち
版
容
に
針
す
る
関
係
に
於
て
決
定
す
べ
き
で
あ
る
に
拘
ら
守
、
原
容
が
被
会
人
の
利
金
計
算
並
に
泣
人
の
詮
ι
一
一
日
の
片
鱗
を
取
っ
て
、
之
を
卦
品
に
非
宇
と
な
す
の
は
審
理
不
束
、
理
由
不
備
の
蓮
法
あ
景
品
の
芯
誌
に
闘
し
大
容
院
の
一
列
決
に
就
い
て
二
九
vuリ
売
に
こ
号
L
芯
i
E
M
J一1
1
F
、w
U
二
九
る
は
勿
論
の
『
)
と
事
震
を
誤
認
せ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
同
第
二
勃
は
丸
範
商
庇
が
貰
債
統
一
主
誌
を
貫
徹
せ
ん
と
す
る
な
ら
ば
新
酒
も
矢
張
り
八
拾
銭
に
て
版
頁
し
な
け
れ
ば
そ
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
を
得
な
い
。
従
っ
て
本
件
の
酒
粕
は
長
品
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
丸
亀
向
庄
の
線
本
方
針
は
一
貫
す
る
こ
と
を
符
な
い
に
拘
ら
中
原
容
が
被
上
北
口
人
等
は
新
沼
一
瓶
一
升
と
酒
粕
百
匁
と
居
合
せ
て
八
拾
銭
に
販
一
見
せ
る
も
の
な
り
と
な
す
は
理
由
の
削
正
日
bg
屯
L
五
、
と
し
O
L
闘
Y
五ノオ
f
u
J
同
第
五
黙
で
は
前
記
上
告
理
由
第
二
貼
在
繰
返
へ
し
、
更
に
新
酒
と
古
酒
を
区
別
し
て
頁
出
す
商
庇
な
ら
ば
先
づ
古
消
よ
り
版
資
し
‘
そ
の
後
新
泊
を
頁
出
し
つ
=
あ
る
も
の
で
あ
る
の
に
、
被
上
会
人
は
始
か
ら
澗
の
醸
治
一
克
と
結
託
し
、
目
立
日
間
の
名
稲
を
附
す
れ
ば
組
合
の
抗
議
を
受
け
る
の
で
、
深
め
組
合
の
制
裁
を
防
が
ん
が
た
め
に
右
沼
「
直
盃
」
一
升
瓶
一
本
八
拾
銭
の
低
絡
の
維
持
を
計
ら
ん
が
に
め
な
り
と
稽
し
、
消
約
五
銭
は
景
品
な
る
に
不
拘
、
泊
七
拾
五
銭
沼
約
五
銭
と
を
合
せ
て
八
拾
銭
と
し
て
販
一
円
以
す
る
も
の
な
り
と
偽
装
し
た
の
で
あ
る
。
斯
く
の
如
き
は
組
合
の
存
在
位
値
を
失
は
し
む
る
も
の
と
し
て
、
一
史
に
進
み
同
第
六
引
で
は
.
来
品
の
意
義
を
定
め
る
に
つ
い
て
原
容
が
充
分
な
審
理
を
し
な
い
の
は
、
迷
法
で
あ
る
と
す
る
。
繁
雑
で
あ
る
が
そ
の
大
要
を
掲
け
る
と
、
来
日
間
な
り
や
否
や
は
客
観
的
に
定
む
べ
き
に
不
拘
、
原
容
が
被
上
告
人
等
が
顧
客
に
封
し
景
品
に
非
ざ
る
こ
と
を
積
極
的
に
示
め
し
た
り
や
否
や
‘
叉
は
八
拾
銭
の
内
に
は
泊
七
拾
五
銭
消
粕
五
銭
と
守
合
計
せ
る
も
の
な
る
こ
と
を
絞
械
的
に
一
不
め
し
た
り
や
否
や
或
は
商
品
に
は
説
明
を
血
二
十
容
の
判
断
に
委
せ
た
り
や
或
は
亦
容
よ
り
問
は
れ
た
る
と
き
に
如
何
な
る
回
先
日
を
典
へ
た
り
や
、
~~ 
存
に
卦
し
景
品
な
る
が
如
き
滋
皮
に
出
で
た
る
や
存
や
み
}
審
理
せ
守
し
て
右
酒
約
五
銭
の
も
の
を
け
対
日
間
に
非
ら
中
と
す
る
は
審
理
不
表
、
理
由
不
備
の
蓮
法
が
あ
る
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
上
来
不
必
姿
に
と
阿
山
は
れ
る
貼
迄
も
上
合
理
由
を
皐
」
不
し
た
の
で
あ
る
が
.
之
に
封
し
大
審
院
は
大
要
弐
の
如
き
理
由
か
ら
土
台
人
の
前
求
を
認
め
、
原
容
の
判
決
を
破
棄
し
た
。
「
判
決
理
山
」
「
扶
ス
ル
一
一
向
人
ヵ
向
品
販
一
只
ノ
際
乙
-
一
附
加
シ
テ
一
以
芥
-
一
交
付
ス
ル
'
或
物
品
カ
其
ノ
商
品
ノ
景
品
卸
チ
賠
興
物
ナ
リ
ヤ
否
ヤ
ハ
m-一
品
目
該
向
日
間
ト
其
ノ
附
加
日
間
ト
ノ
債
旅
若
ク
ハ
販
資
者
ノ
主
閥
的
ナ
ル
特
殊
事
情
ノ
.
ミ
ヲ
m快
感
シ
テ
決
ス
ヘ
キ
ニ
非
ス
シ
テ
汎
ク
版
一
氏
岱
時
-
一
於
ク
ル
九
四
該
商
品
ノ
販
一
民
炭
告
白
只
倖
附
加
品
包
装
ノ
方
法
殊
T
一
附
加
品
カ
資
品
ナ
リ
ヤ
賂
景
品
ナ
リ
ヤ
ニ
関
ス
ル
一
版
容
ノ
主
税
等
共
他
諸
般
ノ
以
況
ヲ
参
酌
考
慮
、
ン
テ
之
ヲ
判
定
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」
(
以
上
吋
山
内
要
旨
)
、
然
る
に
原
審
は
以
上
の
如
き
事
情
そ
参
的
考
山
山
一
一
せ
示
し
て
、
本
件
程
詰
新
酒
一
升
と
本
件
酒
粕
約
百
匁
と
骨
組
合
せ
雨
者
不
可
分
に
定
位
八
拾
銭
と
し
て
版
貸
し
、
後
者
は
前
者
の
対
日
間
で
な
い
と
し
た
の
は
、
審
理
不
来
若
く
以
理
由
不
備
の
遣
法
が
あ
る
。
仮
り
に
一
良
債
統
一
の
必
要
あ
り
と
す
れ
ば
ベ
迩
ン
デ
本
件
新
酒
ノ
ミ
民
依
ヅ
八
拾
銭
ト
シ
テ
版
頁
ス
ル
ヲ
妨
ナ
サ
ル
へ
・
ケ
若
シ
右
促
館
二
、
ン
テ
不
常
ナ
リ
ト
セ
ハ
立
八
ノ
民
主
間
容
量
ア
名
義
上
ハ
一
升
ト
シ
只
北
ハ
ノ
質
量
ヲ
滑
減
、
ン
テ
頁
位
ノ
統
一
ヲ
保
持
、
ン
得
サ
ル
ニ
非
ス
印
チ
本
件
酒
粕
ヲ
附
加
、
ン
以
テ
辛
ワ
シ
テ
非
、
ノ
統
一
ヲ
企
悶
ス
ル
カ
如
キ
ハ
卒
ロ
自
家
ノ
保
持
セ
ル
一
良
債
統
一
ノ
日
的
一
一
背
反
ス
ル
結
果
ヲ
招
致
ス
ル
ニ
一
宇
一
一
プ
ム
」
と
な
し
て
は
泊
る
。
三
、
以
上
山
本
示
し
に
と
こ
ろ
に
よ
り
.
附
加
向
日
聞
が
主
に
る
尚
口
聞
な
り
や
否
や
を
決
定
す
べ
き
標
準
は
管
業
者
の
主
闘
に
存
す
る
も
の
と
匁
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
に
就
い
て
は
、
大
審
院
は
上
小
川
人
と
そ
の
見
解
を
一
に
し
、
比
の
雨
者
の
見
解
の
正
常
な
る
こ
と
公
日
川
の
な
誌
に
闘
し
大
棋
院
の
一
列
決
に
就
い
P¥
二
九
商
業
と
経
済
二
九
四
に
就
い
て
は
異
議
は
存
し
な
い
。
然
る
に
そ
の
客
観
的
標
準
に
つ
い
て
は
、
上
告
人
は
顧
客
に
封
す
る
関
係
を
以
て
之
れ
に
民
せ
し
め
、
大
審
院
は
更
に
之
れ
を
細
か
く
し
て
、
商
品
の
販
頁
、
皮
告
、
丘
停
、
附
加
商
品
包
装
の
方
法
殊
に
顧
客
の
主
観
そ
の
他
諸
般
の
事
情
を
参
一
酌
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
、
附
加
商
品
の
外
削
側
、
管
業
者
の
管
業
行
鍔
に
於
け
る
外
観
及
び
之
等
の
外
観
に
針
す
る
顧
客
の
主
親
等
d
倍
以
て
、
景
品
な
り
や
否
ゃ
を
決
定
す
べ
き
客
観
的
標
準
な
り
と
し
て
居
る
。
而
し
て
或
る
物
が
主
た
る
商
品
の
長
品
な
り
や
否
や
を
決
定
す
る
標
準
は
大
審
院
の
来
示
す
る
が
如
き
客
観
的
標
準
に
よ
る
こ
と
を
要
す
る
こ
と
に
就
い
て
は
異
見
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
が
、
大
審
院
の
見
解
に
従
へ
ば
‘
景
品
も
主
に
る
尚
品
と
は
同
程
の
物
品
で
あ
っ
て
差
支
へ
な
い
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
印
ち
附
加
商
品
匂
駒
沢
の
方
法
の
如
何
は
他
の
諸
般
の
事
情
と
相
伐
っ
て
、
景
品
な
り
や
否
ゃ
を
決
定
す
る
標
準
と
な
ゐ
が
故
に
、
附
加
商
品
が
主
た
る
商
品
と
別
個
の
匂
袋
に
於
て
供
奥
さ
れ
、
景
品
又
は
之
れ
と
同
議
誌
の
表
示
そ
の
他
そ
の
物
品
が
景
品
な
る
旨
を
示
め
す
に
足
る
が
如
き
客
矧
的
事
情
、
か
存
す
る
と
き
は
、
そ
の
物
品
が
主
た
る
商
品
と
同
禄
で
あ
つ
に
と
き
に
も
、
そ
の
物
品
は
景
品
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
大
容
院
の
見
解
に
従
へ
ば
景
品
附
販
頁
と
割
引
販
頁
と
は
匝
別
し
符
な
い
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
此
雨
者
は
共
に
説
明
す
る
が
如
く
相
兵
る
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
勿
論
口
北
口
問
附
販
貰
に
関
す
る
法
律
も
剖
引
販
頁
に
関
す
る
法
作
を
も
有
し
な
い
我
図
で
は
、
此
の
雨
者
を
明
確
に
同
別
す
べ
き
法
律
上
の
必
要
を
有
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
本
文
で
之
れ
を
論
宇
る
必
要
を
見
な
い
や
う
に
思
へ
る
。
乍
然
商
業
組
合
叉
は
同
業
組
合
の
即
日
業
統
制
規
約
に
は
景
品
附
販
頁
及
び
割
引
販
一
民
に
関
す
る
規
定
が
存
す
る
こ
と
や
良
く
経
験
す
る
が
故
に
以
下
に
此
雨
者
の
一
m別
巻
匁
し
て
泣
き
皮
O 
回
、
景
品
附
販
い
は
と
割
引
販
頁
と
は
観
念
上
之
れ
を
区
別
す
べ
き
で
あ
る
。
然
る
に
景
品
な
る
観
念
を
皮
く
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
主
た
る
尚
品
と
同
一
種
類
の
物
品
又
は
主
た
る
営
業
上
の
給
付
と
同
一
種
類
の
給
付
よ
り
成
り
得
る
が
故
に
、
此
の
雨
者
は
混
同
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
制
引
版
廷
は
或
は
現
金
減
位
]UHorEP一
口
説
。
。
ι
・
η
0
5
5
σ
主
印
ち
現
金
支
抑
に
岱
り
、
定
伎
に
封
す
る
一
定
の
割
合
に
よ
る
減
低
を
匁
す
方
法
に
よ
る
か
、
数
量
割
引
z
s
m
o
g
R
E
P∞
お
印
ち
各
販
一
民
俗
に
版
自
民
商
品
の
筒
数
又
は
数
量
を
増
加
し
て
そ
の
商
口
問
を
引
渡
す
か
叉
は
販
一
日
商
品
の
.
債
格
に
よ
り
計
算
し
に
割
引
倍
数
叉
は
数
量
に
相
蛍
す
る
償
額
の
減
債
に
よ
る
か
何
れ
か
の
方
法
に
よ
る
割
引
に
従
ふ
か
、
そ
の
何
れ
か
一
の
方
法
に
よ
り
て
匁
さ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
特
質
与
す
る
所
は
販
貨
商
日
間
が
同
程
の
商
品
に
よ
り
培
宣
さ
れ
る
か
又
は
販
一
口
尚
ロ
聞
の
低
格
が
減
位
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
何
れ
に
よ
る
も
‘
販
頁
商
品
の
債
格
に
卦
す
る
一
定
の
割
合
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
糸
口
問
附
版
良
に
於
て
は
主
た
る
商
品
と
景
品
と
の
聞
に
於
て
は
、
そ
の
故
金
又
は
債
依
に
於
て
何
等
の
割
合
の
存
す
る
必
要
な
く
、
従
っ
て
主
に
る
商
品
印
ち
販
一
民
商
品
と
長
品
と
は
異
種
類
の
も
の
で
あ
っ
て
も
良
い
わ
け
で
あ
る
。
の
み
な
ら
宇
所
説
現
金
割
引
版
貨
の
場
合
は
景
品
附
販
頁
と
は
全
然
そ
の
内
容
と
そ
の
形
態
に
於
て
兵
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
印
ち
現
金
制
引
は
商
品
の
定
債
の
減
伎
の
み
か
}
・
庄
中
ノ
る
に
反
し
、
景
品
附
版
貨
は
商
品
の
定
債
の
減
債
を
生
守
る
こ
と
な
く
、
減
債
よ
り
生
中
る
と
同
一
の
絞
清
的
低
位
在
有
す
る
も
の
が
添
加
さ
れ
て
給
付
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
此
の
場
合
に
、
供
良
さ
れ
た
も
の
が
、
も
し
版
一
只
尚
口
問
と
同
秘
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
む
し
ろ
数
量
割
引
で
あ
っ
て
、
販
一
一
見
向
日
間
と
児
ハ
程
の
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
両
者
間
に
は
割
合
が
存
し
な
い
か
ら
、
そ
れ
は
数
量
剖
引
と
は
云
は
れ
符
な
い
の
で
あ
る
。
対
品
の
立
誌
に
悶
し
大
容
院
の
一
列
決
に
就
い
て
二
九
五
肉
業
と
一
純
一
凶
a
・'lu--
、
↑
-
J
J
'
J
ノ
斯
く
の
如
く
割
引
版
立
と
公
日
川
附
版
頁
と
は
そ
の
資
質
に
於
て
柏
市
一
止
す
ら
所
が
あ
ゐ
か
、
そ
の
法
体
的
結
成
に
於
て
も
相
惑
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ωち
割
引
版
頁
に
於
て
は
頁
買
代
金
の
減
額
を
内
認
と
す
る
特
約
が
個
々
の
場
合
に
つ
い
て
匁
さ
れ
る
も
の
と
脱
得
る
場
合
も
あ
る
し
、
最
初
か
ら
一
民
主
が
珠
定
す
る
定
位
を
一
定
の
割
合
に
よ
り
減
初
守
匁
し
た
頁
買
代
金
を
定
め
る
民
買
契
約
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
に
反
し
、
景
品
附
販
一
口
以
来
品
供
・
県
の
な
忠
去
示
が
一
日
目
契
約
に
附
合
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
印
ち
長
口
問
供
血
(
の
な
思
表
示
は
良
質
契
約
の
締
結
に
よ
り
て
ゆ
m
然
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
共
に
資
買
契
約
の
締
結
が
無
け
れ
ば
景
品
供
奥
の
義
務
は
成
立
す
る
係
地
が
無
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
景
品
な
受
け
る
者
が
附
々
の
民
民
契
約
の
常
事
者
で
な
い
場
合
例
へ
ば
各
個
の
版
頁
に
つ
き
無
記
名
の
ク
ー
ポ
ン
M
ん
は
引
換
券
が
提
供
さ
れ
、
そ
れ
等
の
ク
ー
ポ
ン
叉
は
引
換
券
の
一
定
数
量
と
引
換
に
景
品
が
供
奥
さ
れ
る
場
合
に
於
て
も
同
様
に
考
へ
ら
れ
る
と
忠
は
れ
る
。
印
ち
此
の
如
き
ヶ
l
ポ
ン
又
は
引
換
券
は
各
個
の
一
民
買
契
約
が
成
立
し
た
こ
と
を
設
す
る
主
而
で
あ
っ
て
、
そ
の
一
定
数
笠
の
提
供
冶
傑
件
と
し
て
糸
口
川
が
供
典
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
、
を
得
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
長
品
附
版
頁
で
住
民
民
契
約
と
公
品
供
典
契
約
と
が
附
合
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
他
の
場
合
と
兵
る
の
は
も
良
質
契
約
の
常
事
持
と
来
月
間
供
奥
行
怨
の
常
事
者
と
が
常
に
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
必
要
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
此
の
如
き
附
合
す
る
二
伺
の
行
錦
に
於
け
ゐ
常
事
者
の
同
一
位
を
必
要
と
し
な
い
場
合
の
克
も
典
型
的
な
場
合
は
向
日
間
の
生
産
者
又
は
卸
良
染
者
が
小
一
民
業
者
よ
り
購
買
し
た
口
以
後
の
泊
技
者
に
も
景
品
巻
供
血
(
し
得
る
場
合
で
あ
っ
て
、
， 
化
粧
品
、
小
児
向
菜
子
、
薬
品
等
の
版
頁
に
つ
い
て
良
く
経
験
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
故
に
景
品
附
版
貨
に
於
け
る
景
品
供
輿
の
義
務
は
一
方
的
怠
表
示
の
放
力
と
し
て
後
生
す
る
の
で
あ
っ
て
、
長
品
の
供
奥
義
務
は
契
約
に
よ
り
て
生
守
る
も
の
で
は
な
い
の
か
と
お
ふ
疑
が
残
る
。
斯
く
の
如
く
制
引
版
一
口
と
景
品
附
版
一
日
と
は
そ
の
性
質
在
異
に
す
る
上
に
、
大
審
院
は
景
品
を
以
て
一
の
賊
胤
(
一
物
と
鋭
て
居
る
に
山
刊
ら
宇
、
荒
川
川
は
主
大
ゐ
尚
品
印
ち
販
一
民
向
口
附
と
同
程
類
の
物
で
あ
っ
て
も
良
い
と
云
ふ
が
如
き
態
度
を
採
る
こ
と
は
、
そ
の
考
察
に
於
て
充
分
で
あ
る
と
い
云
弘
れ
な
い
。
五
‘
前
抑
制
大
容
院
の
判
決
昨
日
山
の
佐
川
似
の
部
分
仁
つ
い
て
い
い
拐
足
取
的
な
兵
論
い
か
加
へ
ら
る
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
若
し
大
審
院
が
u
叫
に
説
く
信
じ
て
居
丈
も
の
と
す
れ
ば
.
そ
れ
は
悲
し
む
可
き
胤
朔
な
小
一
民
業
者
又
は
卸
一
民
業
者
間
に
生
ぜ
し
む
可
ま
長
が
あ
る
。
印
も
そ
の
大
容
院
の
判
決
理
由
は
「
若
シ
右
恒
松
ニ
シ
テ
不
常
ナ
リ
ト
セ
ハ
廿
一
ハ
ノ
程
斗
一
一
山
容
量
ア
名
義
上
ハ
プ
升
ト
シ
只
其
ノ
質
量
ヲ
府
減
、
ン
テ
資
促
ノ
統
一
口
ノ
保
持
シ
得
サ
て
一
非
ス
云
々
L
と
一
石
ふ
黙
に
在
ゐ
の
で
あ
る
。
若
し
大
容
院
の
見
解
が
正
前
と
す
る
な
ら
ば
、
所
前
数
量
詐
欺
。SE
s
z
s
gの
7
5
m
が
公
認
さ
れ
る
危
険
が
存
す
る
の
で
あ
る。
物
品
の
販
一
民
に
於
て
取
引
が
公
正
で
あ
り
、
且
つ
競
宇
が
そ
の
取
引
部
門
に
と
り
て
有
盆
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
な
ら
ば
い
、
向
日
開
の
匂
袋
、
容
器
そ
の
他
の
外
観
に
表
示
さ
れ
る
数
量
と
宜
笠
と
が
一
致
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
新
く
あ
る
こ
と
は
同
時
に
消
費
者
の
利
盆
の
保
護
に
も
必
要
な
の
で
あ
る
。
叉
一
方
大
審
院
が
云
ふ
や
う
に
怒
誌
質
量
ゆ
倍
増
加
し
も
而
も
数
量
を
名
一
一
我
上
一
升
と
な
し
て
版
討
し
符
ら
な
ら
ば
、
そ
れ
は
割
引
版
貨
の
一
程
で
あ
り
、
同
時
に
上
告
人
た
ら
同
業
組
合
が
景
品
附
販
買
を
禁
止
制
限
す
る
税
約
の
れ
脱
行
匁
に
も
な
る
の
で
あ
っ
て
、
同
業
組
合
が
営
業
統
制
規
約
そ
作
り
自
主
的
に
商
業
の
公
正
化
、
向
業
、
淀
川
此
及
び
白
術
の
方
策
と
せ
ん
と
す
る
努
力
そ
無
盆
な
ら
し
む
る
危
険
を
件
ふ
の
で
あ
る
。
此
の
姑
は
恐
ら
く
大
審
院
が
被
上
告
人
景
品
の
立
誌
に
附
L
大
忠
院
の
一
列
決
に
就
い
て
二
九
七
百
足
!
こ
q
L
-
寺
nvμ
古一シ
1
t
J
w
w
h
t
u
レ
二
九
人
の
一
民
債
統
一
主
義
が
そ
の
景
品
附
版
頁
行
錯
を
正
品
川
出
化
す
る
と
云
ふ
主
張
を
破
ら
ん
と
す
る
に
念
な
る
係
。
に
不
用
意
に
漣
べ
た
も
の
で
あ
ら
う
と
岡
山
は
れ
る
。
三
思
す
べ
き
貼
で
あ
る
。
